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в условиях аренды, о путях создания малых предприятий и 
ученических зоперативов, научить их выбору форм распреде­
ления дохода в училише.
Важно давать студентам знания не только о том, как рас­
считать тот или иной производи венный участя х, но и о'том , 
как организовать на нем учебное производство. Выпускники ву­
за  или техникума должны хорошо представлять систему финан­
сирования учебного заведения, методы составление смет и нап­
равления расходования средств.
Без комплексных знаний об экономическом еханизме дея­
тельности профтехучилища нельзя представить специалиста, 
способного работать в новых экономических условиях.




О ПУТЯХ ПЕГьХОДА К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В 
ИНЖЕНЕРНЫХ И ИНШШіРНО-ПЩІАГОГИЧтШХ ВУГ'Х
Рынок требует искл. зения монополизма во всех отраслях 
народного хозяйс за, в том числе, и в образовании. ВезуслоЕ о, 
государственная система высшего образования должна доминиро­
вав , особенно б фундаментальных областях. В то же время . 
должна существовать коллекти ная и частная форма обучения, 
оперативно ~еагирующая на конъюнктуру рынка.
ііы предлагаем следующие формы и методы организации выс­
шего образования я^новьи экономических условиях,
I Метод ин; видуальной подготовки инженерных и инженер­
но-педагогических кадров. Он способствует повышению персо -  
нальной ^ветственности профессорско-преподавательского сос­
тава, обеспечивает материальное и моральное стимулирование 
за  хорошую подготовку кадров молодых специалистов для его 
внедрения не требуется никаких рефо}*«і суіш твующей системы 
образования. Мы считаем, что высококвалифицированным специ - 
алистам следует разреши  ^ заниматься индивидуал, юй nq,ni\. і*ов- 
• й ѵадрь в.
2. Следует организовать в вузах сам стоятелыіыо хозряс-
четные отделения как одну из форм коллективной собственности, 
осуществляющие подготовку и переподготовку кадров по инженер­
ным и инженер о-педаі гическим специальностям с учетом потреб­
ностей народного хозяйства. ] .*/: ' • л :.
Нами разработано положеьие о таком отделении для Наман -• 
ганского филиала Ташкентского машиностроительного института. 
Филиал готов внедрить эту методику, однако головной институт ѵ 
не дал своего согласия. Данное препчожение, наряду с обеспече­
нием повыше* ;ія качества подготовки специалистов и улучшением 
материального стимулирования преподавателей, дает возможности 
вложить дополнительные средства в нужды народного l оразова- 
ния. Платная и бес.латная формы обучения ^олжны, по натеіг' 
мнению, сушествовать алраллельно, но экономически самостоя -  
тельно.
3 . Для оперативного внедрения новых форм и методов обу­
чения, быстрой ликвидации дефицита кадров во многих облс^г х 
народного хозяйства мы предлагаем разрешить открывать част­
ные (платные) вузы, работающие на полном или частичном хоз­
расчете.
Мы сритаем,' что при таком подходе качество подготовки 
кадров улучшится м не следует бояться того, что возможно пе­
репроизводстве специалистов, Рынок будет регулировать все 
эти вопросы. Контролировать работу вузов нужно путем ’^поль­






ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ- 
ПЕДАГС^ ОБ К РЕАЛИЗАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТСО В УЧЕБНО-ПР0ИЗВОДСТВЕННОМ 
ПРОЦЕССЕ СПТУ
Совр. іе' адй учебно-воспитательный процесс в средних 
ПТУ, техникумах насышен различными ТСО ТСК, "ВМ. Поэтому в 
условиях технически оснащенного учебного процесса изменяются 
функции как педагогов, так и учащихся, изменяется к?‘ хэ-
